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Esta publicação divulga bibliografia selecionada sobre os assuntos discutidos no curso Direito 
Previdenciário voltado aos recursos repetitivos, realizado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), entre 17 e 25 de fevereiro de 2014. O curso tem como objetivo proporcionar aos 
servidores do Superior Tribunal de Justiça aquisição ou atualização de competências em 
diversos temas do Direito Administrativo, priorizados no Levantamento de Necessidades de 
Capacitação, por meio da realização de cursos presenciais, capacitando-os para a melhoria da 
eficiência e eficácia no cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Gestão do STJ. 
O objetivo desta publicação é disponibilizar aos Ministros e servidores do Tribunal da 
Cidadania, e demais interessados, fontes de informação que contribuam com a ampliação dos 





Para composição desta bibliografia, foram utilizadas as seguintes fontes de informação: 
Biblioteca Digital Jurídica (BDJur); Rede Virtual de Bibliotecas – Congresso Nacional (RVBI); 
Rede de Informação Legislação e Jurídica (LexML). A Bibliografia reúne documentos de 
doutrina e conceitos sobre o tema do evento. 
O acesso à íntegra das obras poderá ser feito por meio do link disponível abaixo de cada 
referência. Para acessar as obras que não contenham o link para o texto integral, solicite à 
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PARTE I - INTRODUÇÃO AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
 
1. A APLICAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO NO ATUAL CONTEXTO 
METODOLÓGICO. O PAPEL DO STJ 
 
 ARTIGOS 
VALCANOVER, Fabiano Haselof. O direito à revisão de benefícios previdenciários em 
condições de igualdade entre todos os segurados da previdência social. Comentários 
ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.303.988 / PE. 
Revista Síntese Administração de Pessoal e Previdência do Agente Público, São Paulo, 
v. 3, n. 13, p. 9-16, fev./mar. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN 
 
CARDOSO, Oscar Valente. Interesse processual e benefícios previdenciários: análise do 
Recurso Especial nº 1310042 do Superior Tribunal de Justiça. Revista Síntese: 
trabalhista e previdenciária, São Paulo, v. 24, n. 278, p. 64-85, ago. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: AGU PGR SEN STJ TST 
 
MIRAGEM, Bruno. Os contratos de previdência privada e o Código de Defesa do 
Consumidor na visão do Superior Tribunal de Justiça: comentários sobre as Súmulas 
289, 291, 321 e 427 do STJ. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 20, n. 78, 
p. 315-337, abr./jun. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: PGR STF STJ 
 
MARCONDES, Sérgio Luiz Akaoui. As entidades fechadas de previdência complementar 
e o Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de alteração da Súmula n. 321 do 
STJ. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 34, n. 353, p. 313-314, abr. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ 
 
ROCHA, Daniel Machado da. O princípio da segurança jurídica e a decadência do 
direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário. Revista AJUFERGS, 
Porto Alegre, n. 3, p. 157-180, 2007.  




 LIVROS E CAPÍTULO DE LIVRO 
SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio (Coord.). Comentários à jurisprudência previdenciária 
do STJ. Curitiba: Juruá, 2013. 338 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ (encomendado) 
 
BERNARDO, Leandro Ferreira; FRACALOSSI, William. Direito previdenciário na visão 
dos tribunais: doutrina e jurisprudência. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 
2013. xxx, 678 p. 
LOCALIZAÇÃO: TCD 
 
VAZ, Laurita Hilário. Inovações jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça em 
matéria previdenciária. In: VAZ, Paulo Afonso Brum; SAVARIS, José Antonio (Org.). 
Direito da previdência e assistência social: elementos para uma compreensão 
interdisciplinar. Florianópolis: Conceito, 2009, p. 451-463. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) D598pv 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27103  
 
VAZ, Laurita Hilário. Contribuição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. In: 
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (Coord.). Direito previdenciário 
em debate. Curitiba: Juruá, 2007. p. 81-88. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84 D598p 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/17537  
 
 EVENTOS 
JORNADA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA FEDERAL DA 
PRIMEIRA REGIÃO, 1., 2009, Belo Horizonte. I Jornada de Direito Previdenciário. 






2. PANORAMA DA SEGURIDADE SOCIAL: SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 ARTIGOS 
MARTINS, Valter. O modelo de proteção social brasileiro: notas para a compreensão 
do desenvolvimento da seguridade social. Revista Brasileira de Políticas Públicas, 
Brasília, v. 1, n. 1, p. 138-158, jan./jun. 2011.  
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/46855  
 
MEDINA, Damares. A previdência social no contexto da seguridade social e da ordem 
social. Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 21, n. 9, p. 41-56, 
set. 2009.  




DAL BIANCO, Dânae et al. Previdência dos servidores públicos. 2. ed. São Paulo: LTr, 
2013. 271 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) P944r 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/62879  
 
CHAN, Betty Lilian; SILVA, Fabiana Lopes da; MARTINS, Gilberto de Andrade. 
Fundamentos da previdência complementar: da atuária à contabilidade. 2. ed. São 
Paulo: Atlas: FIPECAFI/USP, 2010. 241 p. 
LOCALIZAÇÃO: TCD TST 
 
3. PRINCÍPIOS E OUTRAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL 
 
 ARTIGOS 
SANTOS, Mirian Andrade. O princípio da dignidade humana e a seguridade social. 
Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 38, n. 148, p. 153-166, out./dez. 2012. 




SOUZA, Carolina Romero de. Nova hermenêutica constitucional: a valorização dos 
princípios na interpretação constitucional da previdência social brasileira. Revista do 
Instituto de Hermenêutica Jurídica: RIHJ, Belo Horizonte, v. 10, n. 12, p. 75-95, 
jul./dez. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: SEN STJ TCD 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/68674 
 
ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. A seguridade social na Constituição Federal de 1988. 
Revista do Direito Trabalhista, Brasília, v. 16, n. 12, p. 4-12, dez. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE PGR SEN STJ TJD TST  
 
SALVADOR, Sergio Henrique. Princípios da seguridade social = Principios de la 
seguridad social. Revista do Direito Trabalhista, Brasília, v. 16, n. 10, p. 10-11, out. 
2010. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM MTE PGR SEN STF STJ TST 
 
ARAÚJO, Francisco Carlos da Silva. Seguridade social. Juris Plenum Trabalhista e 
Previdenciária, Caxias do Sul, v. 5, n. 24, p. 65-77, jun. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: STJ TST  
 
VELLOSO, Andrei Pitten. O princípio do non bis in idem e a intributabilidade dos valores 
resgatados de fundos de previdência privada. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto 




MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2013. xii, 
561 p. 1 CD-ROM. 
LOCALIZAÇÃO: 351.84(81) M386d  
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/59727  
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MARTINS, Sérgio Pinto. Fundamentos de direito da seguridade social. 14. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 147 p. 1 CD-ROM. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) M386f 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/59765  
 
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito da 
seguridade social. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 420 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) C824c 7. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/67978  
 
DAL BIANCO, Dânae. Princípios constitucionais da previdência social. São Paulo: LTr, 
2011. 72 p. 
LOCALIZAÇÃO: 351.84:342(81) D137p  
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/43186  
 
SIMÕES, Carlos. Curso de direito do serviço social. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 583 
p. 1 CD-ROM. 
LOCALIZAÇÃO: CAM 
 
PANCOTTI, Luiz Gustavo Boiam. Os conflitos de princípios constitucionais na tutela de 
benefícios previdenciários. São Paulo: LTr, 2009. 191 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 342.351.84(81) P188c 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/25090 
 
4. REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: RGPS E RPPS 
 
 ARTIGOS 
CARVALHO, Marco Cesar de. A extensão da assistência permanente aos demais 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Revista de Direito do Trabalho, São 
Paulo, v. 39, n. 154, p. 249-270, nov./dez. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF TJD  
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MARINHO FILHO, Luciano; LIMA, Fabiana de Andrade. Regimes previdenciários 
extraordinários: ofensa à constituição cidadã. Consulex: revista jurídica, Brasília, v. 17, 
n. 396, p. 60-61, jul. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: CAM CLD PGR SEN STF STJ STM TCD TJD TST  
 
COSTA, Eliane Romeiro. Impactos da solidariedade nos regimes de previdência social. 
Revista Brasileira de Direito Previdenciário, Porto Alegre, v. 2, n. 11, p. 21-37, 
out./nov. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: PGR SEN STF STJ TJD 
 
HARDY, Majoly Aline dos Anjos. Investimentos financeiros dos RPPS: impossibilidades 
de aplicação da lei de licitações. Revista Brasileira de Direito Previdenciário, Porto 
Alegre, v. 1, n. 6, p. 84-109, dez./jan. 2011/2012. 
LOCALIZAÇÃO: SEN STJ 
 
MARINHO FILHO, Luciano. Dos dependentes da pensão por morte no RGPS. Revista do 
Direito Trabalhista, São Paulo, v. 18, n. 11, p. 16-17, nov. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN TST 
 
MUSSI, Cristiane Miziara; Abreu, Michelle Souza Kropf de. As perspectivas do benefício 
previdenciário pensão por morte no Regime Geral de Previdência Social brasileiro. 
Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 36, n. 383, p. 811-830, out. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ 
 
PANCOTTI, Luiz Gustavo Boiam. A estrutura da norma jurídica previdenciária. Ciência 
Jurídica do Trabalho, Belo Horizonte, v. 15, n. 96, p. 64-110, nov./dez. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: SEN 
 
SANTOS, Michel Carlos Rocha dos; CRUZ, Christianne Araújo da. Aposentadoria 
especial e sua extensão aos segurados do RGPS não elencados no art. 64 do Decreto nº 
3.048/99. Revista Fórum Trabalhista: RFT, Belo Horizonte, v. 1, n. 3, p. 141-163, 
nov./dez. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: SEN STJ TST 




FARIA, Elisa Teixeira de. Servidor público, vinculado ao regime próprio de previdência 
social, que exerça paralelamente atividade laboral como autônomo: possibilidade de 
recolhimento da alíquota reduzida de 11%, como contribuinte individual. Fórum 
Administrativo, Belo Horizonte, v. 11, n. 125, p. 50-52, jul. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM CLD MJU PGR SEN STF TCD TJD TST 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40494  
 
NOGUEIRA, Narlon Gutierre. O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio 
constitucional a política pública de estado. Revista do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 81, n. 4, p. 75-91, out./dez. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN STF STJ TCD 
 
ALMEIDA, Sandra Cristina Filgueiras de. Salário mínimo e reajustes dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Cadernos Aslegis, Brasília, n. 36, p. 175-
204, jan./abr. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MJU SEN STF  
 
BASSIL, Rafael Laynes. Aspectos gerais sobre aposentadoria especial no Regime Geral 
da Previdência Social – RGPS. Justiça do Trabalho, Porto Alegre, v. 26, n. 302, p. 136-
143, fev. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE SEN STJ TST 
 
 LIVROS 
CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de. Curso de processo previdenciário. Curitiba: 
Juruá, 2013. v. 1. 
LOCALIZAÇÃO: TST 
 
MELLO, Sergio Renato de. Comentário e interpretação da Lei previdenciária no 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS). São Paulo: LTr, 2013. 2 v. 




KRAVCHYCHYN, Jefferson Luis et al. Prática processual previdenciária: administrativa e 
judicial. 4. ed. Florianópolis: Conceito, 2013. 1299 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) P912pr 4. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/59399  
 
LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant'Anna. Manual de Direito 
Previdenciário. São Paulo: Saraiva, 2013. 777 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD 
 
TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário: Regime Geral de Previdência 
Social e regras constitucionais dos regimes próprios de previdência social. 14. ed. rev. e 
atual. Niterói, RJ: Impetus, 2012. 495 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) T231d 14. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br//dspace/handle/2011/22563  
 
ALENCAR, Hermes Arrais. O instituto da "transformação" de benefícios 
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social: a busca da adequada 
plataforma de proteção previdenciária à idade avançada. 2. ed. Florianópolis: 
Conceito, 2012. 180 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 35.087.43(81) A368d 2. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/49971  
 
ALENCAR, Hermes Arrais. Cálculo de benefícios previdenciários: Regime Geral de 
Previdência Social: teses revisionais: da teoria à prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
xvi, 376 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) A386c 4. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/35956  
 
COSTA, Nelson Nery. Previdência do servidor público: regime próprio e COMPREV. 2. 




CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de. Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos. 4. ed. ampl., rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2012. 447 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) C198r 4.ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/56636  
 
DIAS, Eduardo Rocha; MACÊDO, José Leandro Monteiro de. Curso de direito 
previdenciário. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2012. 807 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) D541c 3.ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/34262  
 
FREITAS, Irene da Conceição de. Previdência do servidor público: reformas e 
perspectivas. São Paulo: LTr, 2012. 168 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) F866p 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/60813  
 
LEITÃO, André Studart; ANDRADE, Flávia Cristina Moura de. Direito previdenciário I: 
teoria geral, custeio, benefícios, previdência privada, crimes previdenciários e 
competência jurisdicional das lides previdenciárias. São Paulo: Saraiva, 2012. 190 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD TST 
 
RIBEIRO, Juliana de Oliveira Xavier (Coord.). Direito previdenciário prático. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. 491 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84 D598pp 
 
TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário: Regime Geral de Previdência 
Social e regras constitucionais dos regimes próprios de previdência social. 14. ed. rev. e 
atual. Niterói: Impetus, 2012. 495 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) T231d 14. ed. 




AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito previdenciário sistematizado. 2. ed. 
rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2011. 640 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) A481d 
Bdjur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/39174  
 
CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de. Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos. 4. ed. ampl, rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2012. 447 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) C198r 4. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/56636  
 
FRANÇA, Giselle de Amaro e. O Poder Judiciário e as políticas públicas 
previdenciárias. São Paulo: LTr, 2011. 199 p. 
LOCALIZAÇÃO: STF TJD TST 
 
FERREIRA, Ruy Barbosa Marinho. Manual de prática previdenciária. 4. ed. Leme, SP: 
Anhanguera, 2011. 1087 p. 1 CD-ROM 
LOCALIZAÇÃO: PGR TCD STM TCD TJD  
 
FERRARO, Suzani Andrade. O equilíbrio financeiro e atuarial nos regimes de 
previdência social: RGPS - Regime Geral de Previdência Social, RPPS - Regime Próprio 
de Previdência Social, RPP - Regime de Previdência Privada. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. xv, 242 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) F376e 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/39465  
 
SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 240 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) S237d 6. ed. 









MARQUES, Samuel. Conhecendo os regimes de previdência. São Paulo: Commit, 2010. 
1 DVD (ca. 57 min), son., color. 
LOCALIZAÇÃO: STM 
 
5. O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS 
 
 ARTIGOS 
CARDOSO, Oscar Valente; SILVA JÚNIOR, Adir José da. O benefício de prestação 
continuada da assistência social e a nova definição de miserabilidade pelo Supremo 
Tribunal Federal. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 37, n. 393, p. 669-677, 
ago. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN STF STJ 
 
PEREIRA, Caroline Quadros da Silveira. Benefício assistencial de prestação continuada: 
o conceito de família. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 37, n. 393, p. 684-
692, ago. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN STF STJ 
 
AMARAL, Carolline Scofield. O critério de aferição da miserabilidade para fins de 
concessão do benefício assistencial de prestação continuada (artigo 203, inciso V, da 
CF): a construção e reconstrução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Revista Síntese: trabalhista e previdenciária, São Paulo, v. 24, n. 279, p. 24-49, set. 
2012. 




JORDÃO, Tatiana Sada. Concessão do benefício de prestação continuada à criança 
portadora de retardo mental severo congênito e quadro psicótico compatível com 
autismo infantil. Repertório IOB de Jurisprudência: trabalhista e previdenciário, São 
Paulo, n. 8, p. 257-252, abr. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ TJD TST 
 
PEREIRA, Luciano Meneguetti. Análise crítica do benefício de prestação continuada e a 
sua efetivação pelo judiciário = Critical assessment of the continuous cash benefit and 
its accomplishment through the judiciary. Revista CEJ, Brasília, v. 16, n. 56, p. 15-27, 
jan./abr. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM PGR SEN STF STJ TST 
LINK: http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/1521/1559  
 
SILVA, Naiane Louback da. A judicialização do benefício de prestação continuada da 
assistência social = The judicialization of the Continued Benefit Payments (BPC) from 
provision of social assistance. Serviço Social & Sociedade, São Paulo, n. 111, p. 555-
575, jul./set. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN 
 
BICCA, Carolina Scherer. O papel da jurisdição constitucional na implementação das 
políticas públicas de assistência social. O juízo de adequação dos critérios legais do 
Benefício de Prestação Continuada - BPC pelo Supremo Tribunal Federal. Direito 
Público, Porto Alegre, v. 8, n. 37, p. 35-61, jan./fev. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM MTE PGR SEN STF TJD TST  
 
CARVALHO, Marco Cesar de; VIEIRA, Joice Geremias. O impacto social da renda per 
capita na concessão do benefício de prestação continuada. Revista de Direito do 
Trabalho, São Paulo, v. 37, n. 144, p. 389-422, out./dez. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MJU PGR SEN STF TJD TST  
 
COSTA, Sandro José de Oliveira. Aspectos polêmicos do benefício de prestação 
continuada. Revista IOB: trabalhista e previdenciária, São Paulo, v. 21, n. 248, p. 212-
223, fev. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ TST 
15 
 
JORDÃO, Tatiana Sada. Benefício da prestação continuada: um estudo sobre o critério 
da miserabilidade. Repertório IOB de Jurisprudência: trabalhista e previdenciário, São 
Paulo, n. 23, p. 756-751, dez. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM MJU MTE PGR SEN STF STJ TJD TST 
 
MORAES, Ricardo Quartim de. O benefício assistencial à luz da estrutura constitucional 
da seguridade social. Revista da AGU, Brasília, v. 9, n. 23, p. 277-294, jan./mar. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: AGU MJU STJ TJD 
 
PENALVA, Janaina; DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo. O benefício de prestação 
continuada no Supremo Tribunal Federal. Sociedade e Estado, Brasília, v. 25, n. 1, p. 
53-70, jan./abr. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN 
 
GUEDES, Gilvan Ramalho; ARAÚJO, Taiana Fortunato. Impacto do aumento da 
cobertura do Programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) sobre a pobreza e a 
desigualdade entre o grupo de idosos e os elegíveis não atendidos. Revista Econômica 
do Nordeste, Fortaleza, v. 40, n. 1, p. 99-118, jan./mar. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN 
 
STRINGARI, Amana Kauling. O benefício de prestação continuada como política de 
afirmação da dignidade da pessoa humana. Revista de Direito Social, São Paulo, v. 9, 
n. 34, p. 87-119, abr./jun. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MJU SEN STJ TJD TST 
 
SILVA, Marcelo Cardozo da. Aspectos do benefício de prestação continuada. Revista 
AJUFERGS, Porto Alegre, n. 4, p. 187-222, 2007.  





SANTOS, Bruno Henrique Silva. Algumas considerações acerca do benefício assistencial 




 LIVROS E CAPÍTULO DE LIVRO 
 
BOM FILHO, Ricardo Pedro. Argumentação jurídica e constituição: a teoria de Klaus 
Günther aplicada ao benefício assistencial. In: CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; 
DUARTE, Francisco Carlos; STRINGARI, Amana Kauling (Coord.). Hermenêutica 
aplicada: o benefício assistencial de prestação continuada à luz das teorias 
neoconstitucionais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 147-173. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 340.132(81) H553a 
 
BORTOLI, Adriano de. Direito sobre direito: o enfoque do garantismo jurídico sobre a 
constitucionalidade do critério de renda per capita familiar para a concessão do 
benefício de prestação continuada. In: CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; 
DUARTE, Francisco Carlos; STRINGARI, Amana Kauling (Coord.). Hermenêutica 
aplicada: o benefício assistencial de prestação continuada à luz das teorias 
neoconstitucionais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 51-86. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 340.132(81) H553a 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/47979  
 
DUARTE, Francisco Carlos; BAGGENSTOSS, Grazielly Alessandra. A concretização da 
concepção de igualdade de Robert Alexy no critério econômico do benefício 
assistencial previsto no art. 203, V, da CRFB/88. In: CADEMARTORI, Luiz Henrique 
Urquhart; DUARTE, Francisco Carlos; STRINGARI, Amana Kauling (Coord.). 
Hermenêutica aplicada: o benefício assistencial de prestação continuada à luz das 
teorias neoconstitucionais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 87-105. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 340.132(81) H553a 




CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; SANTOS, Priscilla Camargo. A teoria de 
Friedrich Müller e a concretização da norma constitucional no benefício de prestação 
continuada. In: CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; DUARTE, Francisco Carlos; 
STRINGARI, Amana Kauling (Coord.). Hermenêutica aplicada: o benefício assistencial 
de prestação continuada à luz das teorias neoconstitucionais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 
107-122. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 340.132(81) H553a 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/47979  
 
RAMMÊ, Adriana Santos. Interpretando o critério econômico de concessão de 
benefício assistencial à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. In: 
CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; DUARTE, Francisco Carlos; STRINGARI, Amana 
Kauling (Coord.). Hermenêutica aplicada: o benefício assistencial de prestação 
continuada à luz das teorias neoconstitucionais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 27-49. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 340.132(81) H553a 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/47979  
 
STRINGARI, Amana Kauling; BENÍTEZ, Luiz Braulio Farias. O benefício assistencial de 
prestação continuada sob o enfoque da teoria da integridade de Ronald Dworkin. In: 
CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; DUARTE, Francisco Carlos; STRINGARI, Amana 
Kauling (Coord.). Hermenêutica aplicada: o benefício assistencial de prestação 
continuada à luz das teorias neoconstitucionais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 123-145. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 340.132(81) H553a 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/47979  
 
STRINGARI, Amana Kauling; PAGANELLI, Cleber Regian. O limite econômico de 1/4 do 
salário mínimo de renda per capita como requisito objetivo à concessão do benefício 
de prestação continuada. In: CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart; DUARTE, 
Francisco Carlos; STRINGARI, Amana Kauling (Coord.). Hermenêutica aplicada: o 
benefício assistencial de prestação continuada à luz das teorias neoconstitucionais. 
Curitiba: Juruá, 2012, p. 11-26. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 340.132(81) H553a 




PIEROTTI, Wagner de Oliveira. O benefício assistencial a idosos e portadores de 
deficiência. São Paulo: Leud, 2011. 159 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) P619b 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/51902  
 
SAVARIS, José Antônio. Curso de perícia judicial previdenciária: noções elementares 
para a comunidade médico-jurídica. Florianópolis: Conceito Editorial, 2011. 464 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 340.6:331(81) C977p 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40624  
 
MARQUES, Carlos Gustavo Moimaz. O benefício assistencial de prestação continuada: 
reflexões sobre o trabalho do Poder Judiciário na concretização dos direitos à 
seguridade social. São Paulo: LTr, 2009. 141 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) M357b 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/38852  
 
PIEROTTI, Wagner de Oliveira. O benefício de prestação continuada a idosos e 
portadores de deficiência, à luz da Constituição Federal. 1. ed. Maricá, RJ: Ponto da 
Cultura, 2009. 148 p. 
LOCALIZAÇÃO: AGU 
 
PARTE II - OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 
1. PRESTAÇÕES DO RGPS: BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 
 
 LIVROS 
LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant'Anna. Manual de direito 





MELLO, Sergio Renato de. Comentário e interpretação da lei previdenciária no 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS). São Paulo: LTr, 2013. 2 v. 
LOCALIZAÇÃO: TJD TST STF  
 
DIAS, Eduardo Rocha; MACÊDO, José Leandro Monteiro de. Curso de direito 
previdenciário. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2012. 807 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) D541c 3. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/34262  
 
IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 17. ed. rev., ampl. e atual. 
Niterói, RJ: Impetus, 2012. 911 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) I14c 17. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/56429  
 
LEITÃO, André Studart; ANDRADE, Flávia Cristina Moura de. Direito previdenciário I: 
teoria geral, custeio, benefícios, previdência privada, crimes previdenciários e 
competência jurisdicional das lides previdenciárias. São Paulo: Saraiva, 2012. 190 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD TST 
 
RIBEIRO, Juliana de Oliveira Xavier (Coord.). Direito previdenciário prático. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. 491 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84 D598pp 
 
TAVARES, Marcelo Leonardo. Direito previdenciário: Regime Geral de Previdência 
Social e regras constitucionais dos regimes próprios de previdência social. 14. ed. rev. e 
atual. Niterói, RJ: Impetus, 2012. 495 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) T231d 14. ed. 




2. BENEFICIÁRIOS DO RGPS: SEGURADOS E DEPENDENTES 
 
 ARTIGOS 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Beneficiários da previdência social no contexto dos 
direitos humanos e fundamentais. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 39, n. 
154, p. 233-247, nov./dez. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF TJD  
 
 LIVROS 
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito da 
seguridade social. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 424 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) C824c 7. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/67978  
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Fundamentos de direito da seguridade social. 14. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 147 p. 1 CD-ROM. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) M386f 14. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/59765  
 
LEITÃO, André Studart; ANDRADE, Flávia Cristina Moura de. Direito previdenciário I: 
teoria geral, custeio, benefícios, previdência privada, crimes previdenciários e 
competência jurisdicional das lides previdenciárias. São Paulo: Saraiva, 2012. 190 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD TST 
 
FRANÇA, Giselle de Amaro e. O Poder Judiciário e as políticas públicas 
previdenciárias. São Paulo: LTr, 2011. 199 p. 
LOCALIZAÇÃO: STF TJD TST 
 
GONÇALVES, Odonel Urbano. Manual de direito previdenciário: atualizado até 22 de 
outubro de 2008. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2009. xiv, 328 p. 
LOCALIZAÇÃO: PGR SEN TCD TJD TST 
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3. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS DO RGPS 
 
 ARTIGOS 
SERAU JUNIOR, Marco Aurelio. Restrições (econômicas) à contagem recíproca. Revista 
Brasileira de Direito Previdenciário, Porto Alegre, v. 3, n. 13, p. 5-11, fev./mar. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: PGR SEN STF STJ TJD 
 
RAMALHO, Marcos de Queiroz. A contribuição em atraso dos segurados obrigatórios 
do Regime Geral da Previdência Social. Justiça do Trabalho, Porto Alegre, v. 28, n. 325, 
p. 117-127, jan. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MJU MTE SEN STF STJ TJD TST 
 
ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O salário-maternidade no Regime Geral da 
Previdência Social. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 33, n. 344, p. 568-576, 
jul. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: STJ  
 
CARDOSO, Oscar Valente. As obrigações do prestador e do tomador do serviço no 
recolhimento das contribuições previdenciárias do contribuinte individual. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 170, p. 43-51, nov. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR STF STJ  
 
 LIVROS 
KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 10. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2013. 738 p. 
LOCALIZAÇÃO: 351.84(81)(079) k41C 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/59858  
 
FONSECA, Rodrigo Rigamonte. Aposentadoria proporcional por tempo de contribuição 
(serviço): apontamentos sobre a viabilidade de renúncia para obtenção de nova 
aposentadoria mais vantajosa. In: CASTRO, Dayse Starling Lima (Coord.). Direito 
Público. Belo Horizonte: PUC Minas, Instituto de Educação Continuada, 2012. p. 944-
952. 




FERRARO, Suzani Andrade. O equilíbrio financeiro e atuarial nos regimes de 
previdência social: RGPS - Regime Geral de Previdência Social, RPPS - Regime Próprio 
de Previdência Social, RPP - Regime de Previdência Privada. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. xv, 242 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) F376e 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/39465  
 
DAL BIANCO, Dânae et al. Previdência de servidores públicos: inclui comentários à 
Reforma do Estado de São Paulo. São Paulo: Atlas, 2009. 253 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) P944r 
 
4. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS E DOS EMPREGADORES LIGADAS AO 
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS 
 
 ARTIGOS 
ABREU, João Paulo Pirôpo de. Responsabilidade dos sócios pelas contribuições 
previdenciárias à luz do art. 135 do CTN. Revista Fórum de Direito Tributário, Belo 
Horizonte, v. 8, n. 45, maio 2010.  
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM CLD MJU PGR SEN STF STJ TCD TJD 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/32095  
 
MILHORANZA, Mariângela Guerreiro. Custeio da seguridade social e as contribuições 
previdenciárias. Justiça do Trabalho, Porto Alegre, v. 27, n. 321, p. 146-156, set. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE SEN STJ TJD TST 
 
RODRIGUES, Thomaz José Mendonça. Obrigatoriedade de recolhimento das 
contribuições previdenciárias pelas empresas. Justiça do Trabalho, Porto Alegre, v. 27, 
n. 317, p. 154-160, maio 2010. 




RAPOSO, Gustavo de Resende. Impossibilidade de exigir do tomador de serviços o 
pagamento da contribuição previdenciária patronal devida pelo empregador quando 
declara responsabilidade subsidiária trabalhista. Revista Zênite: ILC: Informativo de 
Licitações e Contratos, Curitiba, v. 16, n. 179, p. 63-76, jan. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM CLD MTE SEN STJ STM  
 
CARDOSO, Oscar Valente. As obrigações do prestador e do tomador do serviço no 
recolhimento das contribuições previdenciárias do contribuinte individual. Revista 
Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 170, p. 43-51, nov. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ  
 
ROCHA, Jólia Lucena da. Os efeitos previdenciários das decisões no âmbito da justiça 
do trabalho. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, Natal, v. 15, n. 




PAULSEN, Leandro; CARDOSO, Alessandro Mendes (Coord.). Contribuições 
previdenciárias sobre a remuneração. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2013. 253 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) C764p 
 
FREIRE, Elias Sampaio; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Coord.). Contribuições 
previdenciárias: à luz da jurisprudência do CARF - Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais. São Paulo: MP, 2012. 352 p.  
LOCALIZAÇÃO: TJD 
 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro (Coord.). Contribuições para seguridade social. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007. 767 p. 




5. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS: GENÉRICOS E ESPECÍFICOS 
 
 ARTIGOS 
LARA, Paulo Cesar de. A "incapacidade social" como fator a ser explorado 
positivamente nos laudos periciais para efeito de concessão de benefícios 
previdenciários ou assistenciais. Revista Brasileira de Direito Previdenciário, Porto 
Alegre, v. 2, n. 10, p. 5-23, ago./set. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 
 
MARINHO, Flavio Luiz Marques Penna. A incapacidade para o trabalho e sua 
interpretação na concessão dos benefícios previdenciários. Revista da Defensoria 
Pública da União, Brasília, n. 5, p. 58-85, out. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: MJU SEN 
 
VIANA, Josefa Sandra Castro. Tutelas de urgência em direito previdenciário. Revista do 
Direito Trabalhista, Brasília, v. 18, n. 4, p. 23-24, abr. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN TST 
 
VICTORIO, Rodrigo Moreira Sodero. A relativização da qualidade de segurado como 
requisito para a concessão dos benefícios previdenciários: uma nova abordagem à luz 
do princípio constitucional do caráter contributivo da previdência social. Revista 
Brasileira de Direito Previdenciário, Porto Alegre, v. 2, n. 7, p. 88-97, fev./mar. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: PGR SEN STF STJ TJD  
 
MANTOVANI, Aline Cristina; SOUZA, Peterson de; COSTA, Yvete Flávio da. A adoção do 
critério da invalidez social para a concessão de aposentadoria por invalidez. Revista do 
Direito Trabalhista, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p. 4-8, fev. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE STJ TST 
 
SILVA, Luiz Antonio Miranda Amorim. Esgotamento da via administrativa e 
requerimento administrativo na concessão dos benefícios previdenciários. Revista IOB: 
trabalhista e previdenciária, São Paulo, v. 20, n. 236, p. 197-210, fev. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR STF STJ TST 
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SOUZA, Peterson de. Requisitos legais para deferimento da tutela antecipada nas 
ações de concessão de benefícios previdenciários. Revista do Direito Trabalhista, 
Brasília, v. 15, n. 3, p. 30-33, mar. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE PGR SEN STJ TST 
 
 LIVROS 
KRAVCHYCHYN, Jefferson Luis et al. Prática processual previdenciária: administrativa e 
judicial.  4. ed. Florianópolis: Conceito, 2013. 1299 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) P912pr 4. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/59399  
 
PARTE III - BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 
1. BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE E CÁLCULO DA RENDA MENSAL DOS BENEFÍCIOS 
 
 ARTIGOS 
MARINHO FILHO, Luciano. Fator previdenciário: fórmula, aspectos qualitativos e 
inconstitucionalidade embutida. Justiça do Trabalho, Porto Alegre, v. 26, n. 310, p. 
119-124, out. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MJU MTE PGR SEN STF TJD TST 
 
SANTOS, Matusalém dos. Projeto de Lei n. 3.299-A/2008 que extingue o fator 
previdenciário e muda o período básico de cálculo dos benefícios. Revista de 
Previdência Social, São Paulo, v. 33, n. 346, p. 769-772, set. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ  
 
 LIVROS 
ALENCAR, Hermes Arrais. Cálculo de benefícios previdenciários: regime geral de 
previdência social: teses revisionais: da teoria à prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
xvi, 376 p. 




LEMES, Emerson Costa. Manual dos cálculos previdenciários: benefícios e revisões. 2. 
ed. ampl., rev. atual. Curitiba: Juruá, 2012. 468 p. 
LOCALIZAÇÃO: TCD 
 
MASCARENHAS, Júlio César dos Reis Freitas. Prática processual e administrativa das 
revisões, pensões, benefícios e aposentadorias. São Paulo: Tradebook, 2012. 1634 p. 
LOCALIZAÇÃO: TCD 
 
RIBEIRO, Juliana de Oliveira Xavier (Coord.). Direito previdenciário prático. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. 491 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84 D598pp 
 
FIGUEIRA, Adriano Almeida. Revisão judicial do valor dos benefícios previdenciários. 
3. ed. rev. e atual. Niterói: Impetus, 2011. 287 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 368.4(81) F475r 3. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/45354  
 
CLAUDINI, Andréa. Revisão de benefícios e cálculos previdenciários. Leme, SP: Mundo 
Jurídico, 2010. 315 p. 
LOCALIZAÇÃO: STF TST 
 
SANCHEZ, Adilson; XAVIER, Victor Hugo. Advocacia previdenciária. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. xiii, 343 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD 
 
SANTOS, Ana Paula de Mesquita Maia. Manual dos benefícios previdenciários. 
Sapucaia do Sul: Notadez: Datadez, 2010. 362 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) S237mb 




2. OS BENEFÍCIOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES RURAIS 
 
 ARTIGOS 
KOVALCZUK FILHO, José Enéas. O trabalhador rural e o Supremo Tribunal Federal. 
Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 37, n. 393, p. 693-701, ago. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: CAM SEN STF STJ  
 
SANTOS, Janaina Aparecida dos; TAVARES, Rosana. Aposentadoria urbana e rural 
frente ao sistema brasileiro de previdência social. Revista Brasileira de Direito 
Previdenciário, Porto Alegre, v. 3, n. 16, p. 69-90, ago./set. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: PGR SEN STF STJ TJD  
 
KOVALCZUK FILHO, José Enéas. O custo dos benefícios previdenciários rurais. Revista 
de Previdência Social, São Paulo, v. 36, n. 376, p. 233-241, mar. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ  
 
VERBOSKI, André Luiz. A pensão por morte devida ao trabalhador rural pelo óbito 
ocorrido no regime anterior à Constituição Federal de 1988. Revista do Direito 
Trabalhista, Brasília, v. 18, n. 4, p. 15-18, abr. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ TST 
 
BRITO, Wéllida. A natureza previdenciária dos benefícios pagos aos segurados 
especiais. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 35, n. 365, p. 310-311, abr. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE PGR SEN STF STJ TST 
 
LEAL, Ruy de Ávila Caetano. A comprovação da atividade rural no processo 
administrativo previdenciário: princípios da verdade material e oficialidade = The proof 
of rural activity in the social securitity administrative procedure: principles of officiality 
and real truth. Revista Síntese: trabalhista e previdenciária, São Paulo, v. 22, n. 262, p. 
217-231, abr. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM PGR SEN STF STJ TST 
28 
 
MADEIRA, Danilo Cruz. Trabalhador rural empregado X Trabalhador rural em regime de 
economia familiar (segurado especial): diferenças previdenciárias. Ciência Jurídica do 
Trabalho, Belo Horizonte, v. 14, n. 87, p. 213-224, maio/jun. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: SEN 
 
BERWANGER, Jane Lúcia Wilhelm; ZAVASCKI, Liane Tabarelli. A contribuição 
previdenciária rural na interpretação do Supremo Tribunal Federal. Revista do 
Tribunal Regional Federal: 4ª Região, Porto Alegre, n. 38, out. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ TJD TST 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/34791  
 
FRANCO, Alex Pereira. Da possibilidade ou não da utilização do tempo de trabalho 
rural para majoração da renda mensal inicial da aposentadoria por idade urbana. 
Ciência Jurídica do Trabalho, Belo Horizonte, v. 13, n. 80, p. 91-110, mar./abr. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: SEN 
 
SIQUEIRA, Júlio Pinheiro Faro Homem de. Benefício decorrente de auxílio-doença para 
empregados rurais, urbanos e domésticos: anotações à legislação básica pertinente. 
Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 34, n. 355, p. 504-513, jun. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM PGR SEN STF STJ TST 
 
VIEIRA, Adriana Alves. A proteção social do trabalhador rural. Segurado especial: forma 
contributiva diferenciada e requisitos da proteção. Revista de Previdência Social, São 
Paulo, v. 34, n. 361, p. 1061-1080, dez. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ  
 
MARCHESI, Camila Cibele Pereira. Aposentadoria por idade do segurado especial: 
inovações da Lei n. 11.718/2008. Repertório IOB de Jurisprudência: trabalhista e 
previdenciário, São Paulo, n. 13, p. 422-417, 1. quinz. jul. 2009. 






BERWANGER, Jane Lucia Wilhelm. Segurado especial: o conceito jurídico para além da 
sobrevivência individual. Curitiba: Juruá, 2013. 402 p. 
LOCALIZAÇÃO: SEN TJD TST 
 
CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. Curso de direito da 
seguridade social. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 424 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) C824c 7. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/67978  
 
FARINELI, Alexsandro Menezes. Aposentadoria rural. 2. ed. Leme, SP: Mundo Jurídico, 
2013. 450 p. 1 CD-ROM. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 35.087.43(81) F225a 2. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/56925  
 
KOVALCZUK FILHO, José Enéas. Manual dos direitos previdenciários dos 
trabalhadores rurais. São Paulo: LTr, 2012. 201 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD 
 
KERBAUY, Luís. A previdência na área rural: benefício e custeio. São Paulo: LTr, 2009. 
190 p. 
LOCALIZAÇÃO: CAM TST 
 
 EVENTOS 
JORNADA DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO DA ESCOLA DA MAGISTRATURA FEDERAL DA 
PRIMEIRA REGIÃO, 1., 2009, Belo Horizonte. I Jornada de Direito Previdenciário. 





3. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE E BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS 
 
 ARTIGOS 
HADDAD, Carlos Henrique Borlido. O método GUT aplicado aos processos judiciais. 
Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo, n. 119, p. 17-30, fev. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ TJD TST 
 
KAUSS, Laís Fraga. Benefícios por incapacidade: a evolução do trato judicial na 
PFE/INSS. Revista Síntese: trabalhista e previdenciária, Porto Alegre, v. 23, n. 276, p. 
211-217, jun. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM PGR STF STJ TST 
 
KWITKO, Airton. Benefícios acidentários, GFIP e inadimplência no recolhimento do 
FGTS: uma crise existente. Revista Brasileira de Direito Previdenciário, Porto Alegre, v. 
2, n. 7, p. 5-19, fev./mar. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: PGR STF STJ TJD  
 
ARAÚJO, Francisco Rossal de; RUBIN, Fernando. Benefícios acidentários e 
procedimento administrativo. Revista Brasileira de Direito Previdenciário, Porto 
Alegre, v. 1, n. 2, p. 63-82, abr./maio 2011. 
LOCALIZAÇÃO: PGR SEN STJ TJD  
 
DAVID, Olavo Bentes. Revisão administrativa de benefícios por incapacidade 
concedidos judicialmente. Revista Síntese: trabalhista e previdenciária, Porto Alegre, 
v. 23, n. 269, p. 201-216, nov. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: AGU PGR SEN STF STJ TST 
 
GOZZO, Marcos. Previdência social e limite do salário-de-benefício. Revista de Direito 
do Trabalho, São Paulo, v. 27, n. 101, p. 36-58, jan./mar. 2001. 




KAUAM, Miguel Cabrera. Alienação mental e benefícios por incapacidade. Consulex: 
revista jurídica, Brasília, v. 14, n. 328, p. 50-51, set. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM CLD MJU PGR SEN STJ STM TCD TJD TST 
 
MANTOVANI, Aline Cristina; COSTA, Yvete Flávio da. A adoção do critério da invalidez 
social para a concessão de aposentadoria por invalidez. Revista do Direito Trabalhista, 
Brasília, v. 16, n. 2, p. 4-8, fev. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE SEN STJ TST 
 
MELO, Geraldo Magela. Benefícios acidentários e a justiça do trabalho. Revista 
Magister de Direito do Trabalho, Porto Alegre, v. 8, n. 45, p. 34-40, nov./dez. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: SEN STF STJ TST  
 
TAKAHASHI, Bruno. Ajuste de foco: planejamento estratégico e conciliação em 
benefícios por incapacidade. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 48, 
jun. 2012.  
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/50955 
 
TOMMASI, Humberto. Benefícios por incapacidade: evolução social da legislação 
protetiva ao segurado: segurados do INSS carecem de informação para validar seus 
direitos. Jornal Trabalhista Consulex, Brasília, v. 28, n. 1391, p. 8, set. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STJ TST 
 
ARAÚJO, Francisco Rossal de; RUBIN, Fernando. Benefícios acidentários e 
procedimento administrativo. Revista Trabalhista: direito e processo, Rio de Janeiro, v. 
9, n. 36, p. 186-200, out./dez. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: PGR SEN STJ TJD  
 
MORAIS, Danusa Espíndola de; SITTA, Eduardo Brol. Apontamentos críticos acerca dos 
benefícios por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social na perspectiva dos 
direitos fundamentais sociais.  Juris Plenum Trabalhista e Previdenciária, Caxias do 
Sul, v. 6, n. 29, p. 19-42, abr. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: STJ TST  
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MORAIS, Océlio de Jesús C. Convenção n. 102/1952 da OIT: benefícios acidentários 
(acidentes de trabalho e doenças profissionais) de curto prazo (auxílio) no Brasil. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, Belém, v. 43, n. 84, p. 57-
78, jan./jun. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MJU SEN STJ TST 
 
RODRIGUES, José Renato. A coisa julgada e a manutenção de benefícios 
previdenciários por incapacidade - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 
Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 22, n. 5, p. 31-43, maio 
2010. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM MJU PGR SEN STF STJ STM TJD 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/34776  
 
SOBRAL, Emília. Benefícios acidentários por equiparação: artigos 20 e 21 da lei 8213: 
premissa básica para controle do NTEP e do FAP. CIPA: Caderno Informativo de 
Prevenção de Acidentes, São Paulo, p. 32-46, n. 367, v. 31, 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE 
 
 LIVROS 
COSTA, Hertz Jacinto. Manual de acidente do trabalho: abordagem inédita do 
interesse judicial do empregador nos benefícios dos empregados. 7. ed. rev. e atual. 
Curitiba: Juruá, 2013. 392 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD 
 
KRAVCHYCHYN, Jefferson Luis et al. Prática processual previdenciária: administrativa e 
judicial. Florianópolis: Conceito, 2013. 1299 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) P912pr 4. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/59399  
 
OLMOS, Cristina Paranhos; SILVA, Eli Alves da (Coord.). Direito do trabalho 
contemporâneo e suas perspectivas: Comissão de Direito do Trabalho da OAB-SP. São 
Paulo: LTr, 2013. 422 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD TST 
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BARROS JÚNIOR, Edmilson de Almeida. Direito previdenciário médico: benefícios por 
incapacidade laborativa e aposentadoria especial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. xx, 251 
p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) B277d 2. ed.  
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/34049  
 
DESCASO custa caro. Proteção: revista mensal de saúde e segurança do trabalho, v. 25, 
n. 243, p. 26, mar. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: CAM TST 
 
GOUVEIA, Carlos Alberto Vieira de. Benefício por incapacidade & perícia médica: 
manual prático. Curitiba: Juruá, 2012. 270 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) G719b 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/xmlui/handle/2011/50678  
 
LEMES, Emerson Costa. Manual dos cálculos previdenciários: benefícios e revisões. 2. 
ed. ampl., rev., atual. Curitiba: Juruá, 2012. 468 p. 
LOCALIZAÇÃO: TCD 
 
RIBEIRO, Juliana de Oliveira Xavier (Coord.). Direito previdenciário prático. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. 491 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84 D598pp 
 
FIGUEIRA, Adriano Almeida. Revisão judicial do valor dos benefícios previdenciários. 
3. ed. rev. e atual. Niterói: Impetus, 2011. 287 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 341.672 F475RJV 3. ed. 




SAVARIS, José Antônio (Coord.). Curso de perícia judicial previdenciária: noções 
elementares para a comunidade médico-jurídica. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2011. 464 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 340.6:331(81) C977p 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/40624  
 
CLAUDINI, Andréa. Revisão de benefícios e cálculos previdenciários. Leme, SP: Mundo 
Jurídico, 2010. 315 p. 
LOCALIZAÇÃO: STF TST 
 
VAZ, Paulo Afonso Brum; SAVARIS, José Antonio (Org.). Curso modular de direito 
previdenciário. Florianópolis: Conceito, 2010. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) C977m 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br//xmlui/handle/2011/36677  
 
SANCHEZ, Adilson. A contribuição social ambiental: direito ambiental do trabalho: 
SAT, NTEP, FAP, aposentadoria especial. São Paulo: Atlas, 2009. xii, 264 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 331:34 (81) S211c 
 
4. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA 
 
 ARTIGOS 
MARTINS, Raimundo Evandro Ximenes. Prescrição em matéria de benefício 
previdenciário. Revista Síntese: trabalhista e previdenciária, São Paulo, v. 24, n. 290, p. 
190-227, ago. 2013. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ TST 
 
MELLO, Sergio Renato de. Estudo sobre a prescrição e a decadência na lei de custeio 
da seguridade social. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 36, n. 374, p. 14-27, 
jan. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ  
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BRITTO, Rildo Albuquerque Mousinho de. Prescrição previdenciária na justiça do 
trabalho. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 35, n. 369, p. 701-704, ago. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ  
 
DEMO, Roberto Luis Luchi. A decadência na revisão do ato concessório de benefício 
previdenciário sob o enfoque do direito intertemporal. Revista do Direito Trabalhista, 
São Paulo, v. 17, n. 12, p. 26-30, dez. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM MJU MTE PGR SEN STF STJ STM TJD TST 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/45217  
 
AGOSTINHO, Theodoro Vicente. Prescrição e decadência das contribuições de 
seguridade social. Revista de Previdência Social, São Paulo, v. 33, n. 342, p. 368-377, 
maio 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ  
 
AGOSTINHO, Theodoro Vicente. O instituto da prescrição e da decadência das 
contribuições de seguridade social após a edição da Súmula Vinculante n. 8 do 
Supremo Tribunal Federal. Justiça do Trabalho, Porto Alegre, v. 26, n. 303, p. 114-123, 
mar. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE SEN STJ TST  
 
MACÊDO, José Leandro Monteiro de. Prescrição e decadência dos benefícios 
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social. Revista de Previdência Social, 
São Paulo, v. 34, n. 353, p. 279-302, abr. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ  
 
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Prazo para reavaliação das prestações securitárias. 
Revista IOB: trabalhista e previdenciária, São Paulo, v. 20, n. 240, p. 12-16, jun. 2009. 




MEIRELES, Edilton. Título executivo, fato gerador, decadência e prescrição 
previdenciária na justiça do trabalho. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo, v. 35, 
n. 133, p. 87-110, jan./mar. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MJU PGR SEN STF TJD TST 
 
RIBEIRO JUNIOR, Glaucio Vasconcelos. Reflexos sobre a prescrição e decadência 
tributárias e outras repercussões da Súmula Vinculante n° 8. Ciência Jurídica, Belo 
Horizonte, v. 23, n. 150, p. 131-150, nov./dez. 2009. 
LOCALIZAÇÃO: MJU PGR SEN STF TJD 
 
BARBOSA, Geila Lídia Barreto. Súmula Vinculante nº 8. Inconstitucionalidade do 
parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77 e dos arts. 45 e 46 da Lei nº 
8.212/91. Motivos determinantes. Extensão e eficácia. Prazo qüinqüenal para 
decadência e prescrição das contribuições de seguridade social. Possibilidade de 
reconhecimento ex officio da consumação dos prazos extintivos. Repercussões na 
cobrança administrativa e judicial pela Fazenda Nacional. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, v. 104, n. 399, p. 247-267, set./out. 2008. 




IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 18. ed. rev., ampl. e atual. 
Niterói, RJ: Impetus, 2013. 942 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD 
 
KERTZMAN, Ivan. Curso prático de direito previdenciário. 10. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2013. 738 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81)(079) K41c 10. ed. 




KRAVCHYCHYN, Gisele Lemos. Prescrição e decadência no direito previdenciário em 
matéria de benefício. 3. ed. São Paulo: LTr, 2012. 118 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.672 K91pdn 3.ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/56719  
 
LEITÃO, André Studart; MEIRINHO, Augusto Grieco Sant'Anna. Manual de Direito 
Previdenciário. São Paulo: Saraiva, 2013. 777 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Fundamentos de direito da seguridade social. 14. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 147 p. 1 CD-ROM. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) M386f 14. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/59765  
 
BALERA, Wagner; MUSSI, Cristiane Miziara. Direito previdenciário. 9. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Método, 2012. 372 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD TST 
 
FOLMANN, Melissa; BERWANGER, Jane Lucia Wilhelm (Coord.). Previdência & 
argumento econômico: repercussão nas decisões judiciais. Curitiba: Juruá, 2012. 254 
p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD TST 
 
SERAU JÚNIOR, Marco Aurélio (Coord.). Comentários à jurisprudência previdenciária 
do STF. Curitiba: Juruá, 2012. 368 p. 
LOCALIZAÇÃO: STF TJD TST 
 
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Princípios de direito previdenciário. 5. ed. São Paulo: 
LTr, 2011. 620 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) M385p 5. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/46555  
38 
 
CARNEIRO, Daniel Zanetti Marques. Custeio da seguridade social: aspectos 
constitucionais e contribuições específicas. São Paulo: Atlas, 2010. x, 252 p. 
LOCALIZAÇÃO: SEN TST 
 
KRAVCHYCHYN, Jefferson Luis et al. Prática processual previdenciária: administrativa e 
judicial. Florianópolis: Conceito, 2010. 852 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) P912pr 4. Ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/59399  
 
PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. Prescrição trabalhista e previdenciária. São Paulo: LTr, 
2010. 222 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 331:347.143(81) P172p 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/37051  
 
RAMALHO, Marcos de Queiroz. A pensão por morte no regime geral da previdência 
social. 2. ed. São Paulo: LTr, 2010. 144 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) R165p 2. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/33543  
 
FOLMANN, Melissa; FERRARO, Suzani Andrade (Coord.). Previdência: entre o direito 
social e a repercussão econômica no século XXI. Curitiba: Juruá, 2009. 417 p. 





SANCHEZ, Adilson; Xavier, Victor Hugo. Advocacia previdenciária. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. xii, 327 p. 




5. REGIME PROBATÓRIO PREVIDENCIÁRIO 
 
 ARTIGOS 
TAKAHASHI, Bruno. Aspectos processuais dos benefícios previdenciários por 
incapacidade = Legal aspects concerning disability security benefits. Revista CEJ, 
Brasília, v. 16, n. 56, p. 28-43, jan./abr. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM PGR SEN STF STJ TST 
 
 LIVROS 
SAVARIS, José Antonio. Direito processual previdenciário. 4. ed. rev. e atual. Curitiba: 
Juruá, 2012. 472 p. 
LOCALIZAÇÃO: STJ 351.84(81) S265d 4. ed. 
BDJur: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27424  
 
PARTE IV - ESTUDOS DE CASOS PREVIDENCIÁRIOS COM TEMAS AFETADOS  
 
1. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO OU CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA 
UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE 




ALMEIDA, Régis Martins de. A produção probatória no processo judicial previdenciário. 
Revista Brasileira de Direito Previdenciário, Porto Alegre, v. 3, n. 15, p. 46-65, jun./jul. 
2013. 
LOCALIZAÇÃO: PGR SEN STF STJ TJD  
 
MARINHO, Flavio Luiz Marques Penna. A incapacidade para o trabalho e sua 
interpretação na concessão dos benefícios previdenciários. Revista da Defensoria 
Pública da União, Brasília, n. 5, p. 58-85, out. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: MJU SEN 
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SILVA, Elisa Maria Corrêa. Dependência econômica superveniente no Regime Geral de 
Previdência Social. Juris Plenum, Caxias do Sul, v. 8, n. 46, p. 53-76, jul. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: SEN STF STJ TJD 
 
TAKAHASHI, Bruno. Aspectos processuais dos benefícios previdenciários por 
incapacidade = Legal aspects concerning disability security benefits. Revista CEJ, 
Brasília, v. 16, n. 56, p. 28-43, jan./abr. 2012. 
LOCALIZAÇÃO: AGU CAM PGR SEN STF TST 
Texto integral: http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/1607/1541  
 
DUARTE, Síntia Barbosa. Enquadramento da atividade especial do médico: 
possibilidade do enquadramento da atividade especial do médico professor que 
ministra aulas práticas em bloco cirúrgicos ou em contato com agentes infecto 
contagiantes: possibilidade de conversão de tempo especial após 28.5.1998. Revista 
de Previdência Social, São Paulo, v. 35, n. 365, p. 304-309, abr. 2011. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STF STJ  
 
ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. A extensão da aposentadoria especial aos segurados 
que laboram em atividades consideradas penosas e perigosas. Revista IOB: trabalhista 
e previdenciária, São Paulo, v. 22, n. 254, p. 7-22, ago. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM PGR SEN STJ TST 
 
ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. Aposentadoria especial. Revista de Previdência 
Social, São Paulo, v. 34, n. 357, p. 685-692, ago. 2010. 
LOCALIZAÇÃO: CAM MTE PGR SEN STF STJ TST 
 
 LIVROS 
BERNARDO, Leandro Ferreira; FRACALOSSI, William. Direito previdenciário na visão 
dos tribunais: doutrina e jurisprudência. 3. ed. rev., atual. e ampl.  São Paulo: Método, 
2013. xxx, 678 p. 




RIBEIRO, Maria Helena Carreira Alvim. Aposentadoria especial: Regime Geral da 
Previdência Social. 6. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2013. 968 p. 
LOCALIZAÇÃO: STF 
 
TREVISO, Marco Aurélio Marsiglia. A competência da justiça do trabalho, a 
incapacidade laborativa do trabalhador e o restabelecimento de benefícios 
previdenciários. São Paulo: LTr, 2012. 112 p. 
LOCALIZAÇÃO: TJD TST 
 
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários às súmulas previdenciárias. São Paulo: LTr, 
2011. 511 p. 
LOCALIZAÇÃO: SEN TJD TST 
 
SOUZA, Leny Xavier de Brito e. Guia prático da previdência social. São Paulo: LTr, 
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